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FICI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las dispgsicione3 insertas en esta «Diario» tienen carácter preceptivo
SITMA_I=ZIO
Aviso.
Real decreto.
Concede libertad condcional a un penado.
Realles órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.-- Resuelve instancia del Cap. D. C. Brufao.—
4•■■■•■1.+70‘..1.--
Destino al primer T. D. M. Gener.—Re,suelve instancias de un briga
da y de un sargento.—Sobre incorporación de soldados al tercer re
gimiento. - Dicta instrucciones para la campaña oceanográfica
CONSTRUCCIONES NAVALES. --Confiere comisiú ai Cap. D. A. Fernán
dez.
SERVICIOS AUXILIARES. --Resuelve insancias de varios escribientes.
SERVICIOS SANITARIOS.--Dispone se dispone se coloque en el Museo
Naval un retrato y un trofeo a la memoria de D. P. Espina.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 30 del corriente, sean re
novados antes del día 8 del mes de julio
próximo, remitiéndose los giros al Admi
nistrador, acompañados de una de las fajas
con que se sirve el periódico.
••••••••!...0.11=1•••■~M~
Secelb Oficial
REAL DECRETO
Vista la propuesta correspondiente al se
gundo trimestre del año en curso, formu
lada por la Comisión provincial de libertad
condicional de Valencia, a favor del recluso
que, sentenciado por los Tribunales del fue
ro de Marina, se halla en el cuarto período
penitenciario y lleva extinguidas tres cuar
tas partes de su condena; visto el informe
emitido por la Comisión asesora, en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo
cuarto de las leves de veintitrés de julio de
mil novecientos catorce y veintiocho de di
ciembre de mil novecientos diez y seis, y
los demás preceptos de las propias leyes y
del reglamento de veintiocho de octubre de
mil noveciento3 catorce; de acuerdo con lo
propuesto por el Ministro de Marina y de
conformidad con el parecer de Mi Consejo
de Ministros;
Vengo en conceder la libertad condicio
nal al penado que, con expresión de la
prisión en que se encuentra, se men
ciona: Prisión Central de San Miguel de los
Reyes de Valencia: Manuel Martín Silvera.
La libertad condicional que el presente de
creto concede, ha de entenderse sólamente
aplicable a la pena principal que actual
mente extingue el recluso y no a cualquier
otra pena o responsabilidad a que se halle
sentenciado y que posteriormente deba
cumplir aunque le haya sido impuesta por
la misma sentencia que aquélla, en conso
nancia a lo establecido por el artículo vein
tinueve del reglamento de veintiocho de
octubre de mil novecientos catoi;ce y el se
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Yunclo del real decreto de ocho de febrero
de mil novecientos quince.
Dado en Palacio a veinte de mayo de mil
novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
-~111111-4.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marína (E. R. D.)
D. Cayetano Brufao Iglesias, en solicitud de que se
le concedan, al retirarse del servicio, los mismos
beneficios que otorga la ley de 29 de junio de
tg1r4tiNittios oficiales del propio Cuerpo y escala,retiragál,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
d'ág.Milinar: la instancia de referencia por carecer
el romovente Ae derecho a lo que solicita.
e real. orden lo digo a NT. E. para su conociiMighi23 .ri*eWectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.--.-IlWid 18 de junio de 1918.
D 1,
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro].Señores
xqmo.,br.: S. M. el Rey (q. D. g.; se ha servido
fireltistlátoát tren de combate del segundo batallón
tie1,4-pgzjutiento ?Expedicionario de Infantería de Ma
rinaal primer teniente de Infantería, que prestaááikvinol€:é9i comisión en dicho regimiento, clon
Ilánaelitilewei9tópez, en la vacante que deja el 2.'
94eoplegMllermo Candón, .que pasa a otro
s
•
EfD-é P-éráiricktfreit, comunicada por el Sr. Minislro do
11-1),9ciffigq1-,0 V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --
Madrid 18 d9 junio de 1918.
-0.toinfi09 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez.
81S9bC9P:drigárgSWgeneral del apostadero de Cádiz.
-fidei Cesittan,c1-ailtie general de Larache.
zo.,:d)CsvailviT.11-el:kclel regimiento Expedicionario.
eInhtfaittefahdei Marina (clases y tropa)
,ilym-pwilr.0-1~ resultado de la instancia pro
plpEy».lnytyl 1-3-rliigal.a, en comisión, del regimientoÉx'p_el:Ciónárioi á Infantería de Marina, José Gue
, Icquig OfT f
rrere árela, eíi la que solicita ser relevado de
el tiempo de perma
táicia foi.o4k4étirdildho territorio que previene la
Ted ordeardefti3ide.diciembre de 1913 (D. O. nú
xneyq,2,713)9 114/e)ley (q• D. g.), vistos los infor
949,favorables d,9 .1,9A1 Jefes de su batallón y de
acuerdo Gotn prppudsto por la 2•a Sección (Perso
central, ha tenido a bien
rt,.. :);
acceder a lo solicitado y destinarlo al primer regi
miento, debiendo cubrir su vacante el brigada, en
comisión, de este regimiento, Salvador MartíCallejo
que lo tiene solicitado, el que con arreglo a lo pre
venido en la real orden circular de 16 de mayp del
año actual (D. O. núm. 112), 'deberá permanecer
dos años en Africa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 18 de junio de 1918. -
¡El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.gr.Téóin'Iiiáa'sníe e„'cr-e-deral del apostadero de Cádiz.Sr: Comandante general de Larache.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores. .. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario, Guillermo Cabo Peri
ñán, en súplica de ser relevado del mismo, por ha
ber cumplidb el tiempo de destino en Africa que
determina la real orden circular de 13 de diciembre
de 1913:
Teniendo en cuenta que, segán informa el Jefe de
la mencionada unidad, dicha clase reúne los requi
sitos que determina la referida soberana disposi
ción, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por este Estado Mayor central, se ha
servicio destinar al recurrente a la 4.a compañía del
primer batallón del 2.° regimiento, debiendo cubrir
su vacante en el regimiento Expedicionario, el sar
gento Pedro Gómez López, actualmente con destino
en el 2.° regimiento, por ser el más antiguo de su
escala que no ha servido en Africa el tiempo que
determina dicha soberana disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetcW.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 18 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta ele
vada por el Coronel del tercer regimiento do Infan
tería de Marina, que remitió V. E. con .su escrito
de- 7 de mayo próximo pasado, sobre si procede la
incorporación a dicha unidad de la fuerza que el
regimiento tiene agregada a la compañía de orde
nanzas de este Ministerio, cuya especialidad de ofi
cios no hiciera necesarios sus servicios en el Mi -
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 2.a Sección (Personal) de este
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
no procede que dicho personal agregado se in
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corpore a su regimiento, toda vez lo está a la men
cionada compañía, por necesidade,4 del servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.-E. muchos años.—Ma
drid 18 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general 'del apostadero de Car
tagena
Señores.....
y
Trabajos oceanográficos•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D. g.) ha tenido a
bien disponer:
Lo Que si las necesidades del servicio no lo im
piden, se destine al cafionero Hernán Corté.<, para
r r
L.
campaña oceanográfica de este añeal o.
2.° Que dicho cañonero. esté en Vigo en los pri
meros días de julio próximo, i.ara instalar el ma
terial necesario, dirigiendo esta instalación, de
acuerdo con el Comandante, el Profesor que desig
ne el Director del Instituto Español de Oceano
grafía.
Que dure la campaña tres meses (julio, agos
to y septiembre); sea dirigida por el Inspector de
Pesca y Director del Instituto Español de Oceano
grafía, D. Odón de Buen; se realice por la costa
entre Santander y el Miño; que en ella tome parte
una Comisión mixta, formada por el personal del
Instituto de Oceanografía que designe el Ministe
rio de Instrucción Pública' y Bellas Artes y el de la
Inspección de Pesca, según previene la disposición
duodécima de la real orden de 2. febrero últi
mo, capitán Ale corbeta D. Amando Pontos, te:-
niente de navío D. Alfrodo Saralegui, Director de
-laboratorios I). Fernando de Buen, y como Auxi,4 4,
liar, el contramaestre de puerto D. Benigno Ro
dríguez, siendo para éste compatible la comisión,
con el destino qué actualmente desempeña.
Si las necesidades del servicio lo exigieran, po,
drá limitarse el tiempo de la comisión a los indi
viduos de la Inspección de Pesca que en ella figu
ran o sustituir alguno de ellos, por decisión .del
Director general de Navegación y Pesca marítima,
a propuesta del Inspector de Pesca.
4. Que las dietas al personal de la Inspección
de Pesca y al Comandante del buque, sean la," con
concedidas en años anteriores, según las c,atego
rías, en armonía con las que disfruta el personal
de Instrucción Pública y Bellas Artes, y tanto el
importe de estas dietas como los gastos de mate
rial para la campaña, se abonen con cargo a las
setenta ?ni' pesetas, concedidas a la Inspección de
Pesca por real orden de 6 de marzo último, con
cargó al capítulo 13, articulo 4.° del presupuesto
vigente, concepto -Fomento de la Pesca y estudios
oceanográficos, etc. >, según previene el artículo 6.0
del real decreto de 19 de diciembre de 1917 y la
94L—ÚM. 14p.
disposición décimo quinta de la real orden de
de febrero de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
Aniento y efe4os.—Dios guarde a
• V. E. muchos
años.--Madrid 20 de junio de 1918:
P1DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado- Mayor central cte
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe dl Estado Mayor central de
la Armada. •
Sr. Comandante general del apostadero de Fe'rrol
Sr. Intendente general deMarina.
,
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director del Instituto EspañJ1 de .9,ceano -ti .IÁ`
grafía L., .
Sr. Interventorncivil de Guerra y Niariña y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Para auxiliar en los múltiples y pe
rentorios servicios encomendados al comandante
de Ingenieros, D. Joaquín Concas y Mencarini, en
las provincias del Norte, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, ha se ser
vido ordenar pase a Bilbao, durante tres meses, en
comisión indemnizable del servicio, y a las órdenes
inmediatas de dicho jefe, el capitán del citado Cuer
po D. Aureo Fernández
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de junio de 1918.
PIDAI.
Sr. Almirante Jefe del EsiadoMayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones naN;ales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Ma'rina
Sr. Interventor civil de Guerra , y
Protectorado en Marruecos.
Marina y dfil-
2„..,
Serviciós aui ia esni
t!),1.1tcm.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el escribiente de primera clase dej cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina, D. Julio
Navarro Rey, solicitando acogerse al nuevo regla
mento de 16 de marzo:de 1916, en las conclicion‘ es
que previene el último párrafo del, art. 7.° tránsi
torio del mismo, el Rey: (q :411). g.) ha'tenj.do a bien
acceder, a dicha petición, ,confiriéndole,•por tanto,
el empleo de Auxiliar segundo de la nueva organi
zación, desde esta fecha, y con derecho a9cupar
puesto en el escalafón-de su,clase Inmediatamente
después de D. Manuel Linares Pifiar.
De real orden lo, digo a V,. E; para su.
942.— NUM. 140.
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miento y efectos.--bios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de junio de 1918.
PIDAL
Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Malruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el escribiente de 1.* clase del cuerpo deAuxiliares de Oficinas de Marina, D. Ricardo Ruiz
Asuar, solicitando acogerse al nuevo reglamento
de 16 de marzo de 1916, en las condiciones que
previene el último párrafo del art. 7.° transitorio
del mismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce
der a dicha petición, confiriéndole, por tanto, el
empleo. de Auxiliar 2.° de la nueva organización,
desde esta fecha, y con derecho a ocupar puesto enel escalafón de su clase entre D. Julio Navarro
Rey y D. Agustín Castellanos Merino.
' De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios, guarde'a V. E. muchos
años. —Madrid 22 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
escribiente de primera clase del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Antonio Gramage
Maymó, solicitando acogerse al nuevo reglamento
de 16 de marzo de 1916, en las condiciones que
previene el último párrafo del art. 7.° transitorio
del mismo, el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien acce
der a dicha petición, confiriéndole, por tanto, el
empleo de Auxiliar segundo de la nueva organiza
ción, desde esta fecha, y Con derecho a ocupar pues
to en el escalafón de su clase entre D. Luis Truji
llo Guiriab y D. José María Cróquer Vallé.
De real orden lo digo a V. E para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de junio de 1918.
PIDÁIS
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
primera del cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Agustín Castellanos Merino, solicitando acogerse
al nuevo reglamento de 16 de marzo de 1916, en
las condiciones que preViene el último párrafo del
art. 7.° transitorio del mismo; el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a dicha petición, confiriéndo
le, por tanto, el empleo de Auxiliar 2.° de la nueva
organización, desde esta fecha, y con derecho a
ocupar puesto en el ect1afón de su clase inmedia
tamente después de D. Ricardo Ruiz Asuar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años —.Madrid 22 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos..
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
primera clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Antonio Rodríguez Ruiz, solicitando acogerse
al nuevo reglamento de 16 de marzo de 1916, en
las condiciones que previene el último párrafo del
art. 7.° transitorio del mismo, el Res' (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a dicha petición, confirién
dole, por tanto, el empleo de Auxiliar 2.° de la nue •
va organización, desde esta fecha, y con derecho
a ocupar puesto en el escalafón de su clase entre
D. Francisco Ruiz Arias y D. Jesús Fernández
Guirao.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de junio de 1918.
PIDÁIS
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.:* Dada cuenta de la razonada exposi
ción que eleva la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada, proponiendo que por la Marina se
dedique un recuerdo permanente de afecto y grati
tud a la memoria del subispector, que fué, del Cuer
po de Sanidad, t. Pedro.Espina yCapo, cuyos re
levantes méritos y extraordinarios servicios, cien
tíficos y militares, que abreviaron su vida, ponién
dola en grave riesgo varias veces, se enumeran por
aquélla, S. M. el Rey (q. O, g.) se ha servido con
formarse y ordenar que, al efecto, se coloquen en
el Museo Naval, y figuren incluidos en el Catálogo
oficial del mismo, un retrato y un trofeo, con va
rios objetos militares de tan benemérito servidor
de la Patria, donados con tal fin por la familia del
glorioso difunto; debiéndose manifestar a 6sta, el
Regio agrado con que se recibió su generoso e im
portante donativo.
De real orden lo traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 22 de junio de 1918.
PEDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr. D. Antonio Espina y Capo.—Senador
del Reino.
Imp del Mivai$terlo de Marina.
